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администрацией региона в соответствии с величиной региональ-
ного прожиточного минимума.
Важным инструментом управления производительностью и
оплатой труда в регионе может стать коэффициент соотношения
темпов роста производительности и оплаты труда (см. п. 4 пред-
лагаемого Закона).
В предлагаемой схеме управления производительностью и
оплатой труда не используется какая-либо внутренняя информа-
ция предприятий. Они рассматриваются как «черные ящики» и
передают в органы управления только обычную статистическую
информацию о выпуске продукции и численности персонала. На
основе этих данных определяется показатель средней производи-
тельности труда по отрасли хозяйства и по региону в целом.
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МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Постановка проблеми у загальному вигляді. Фінансова глоба-
лізація — вагомий аспект розвитку сучасної світової економіки,
яка характеризується складною архітектурою зв’язків дисипатив-
ного типу між країнами світу. Глобальні фінансові кризи остан-
ніх десятиліть суттєво вплинули на стан міжнародних економіч-
них відносин і стабільність суб’єктів господарювання. Це
обумовлює необхідність детального аналізу причин і прогнозу-
вання наслідків кризових потрясінь з метою підвищення міжна-
родної економічної безпеки та вироблення механізмів антикризо-
вого управління в умовах глобалізації.
Аналіз останніх літературних джерел і публікацій. Дослі-
дження проблем міжнародної економічної безпеки в умовах фі-
нансової глобалізації активно висвітлюються в сучасній науковій
і періодичній літературі. Проте деякі прикладні питання так і за-
лишилися недостатньо вивченими, зокрема, як прогнозувати кри-
зи та їх вплив на рівень міжнародної економічної безпеки?
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Формулювання цілей доповіді. Метою цього дослідження є
оцінювання впливу фінансової глобалізації на міжнародну еко-
номічну безпеку.
Виклад основного матеріалу. Основним наслідком фінансової
глобалізації є виникнення у світовому господарстві кризових
явищ та потрясінь. У табл. 1 наведено хронологію світових криз.
Таблиця 1
ХРОНОЛОГІЯ СВІТОВИХ КРИЗ [1]
Термін Назва, причини та історія криз
1825
Перша міжнародна фінансова криза. На початку
1820-х років європейські інвестори (переважно
вихідці з Великої Британії) вкладали грошові ко-
шти в розробку золотих і срібних копалень у Ла-
тинській Америці. Видобуті в регіоні дорогоцінні
метали постачали до Британії. Масові спекуляції
із золотом та сріблом виснажили резерви банку
Англії, виникла фондова криза, що викликала па-
ніку в банківській системі Великої Британії. Криза
поширилась на Латинську Америку, оскільки зо-
лотошукачі втратили основний ринок збуту
1857
Перша світова економічна криза. Почалася у
США. Причина — масові банкрутства залізнич-
них компаній. Колапс на фондовому ринку спро-
вокував кризу американської банківської системи.
Цього ж року криза поширилася на Європу та Ла-
тинську Америку
1914
Міжнародна фінансова криза. Була викликана по-
чатком Першої світової війни. Причина — тота-
льний розпродаж цінних паперів іноземних еміте-
нтів урядами США, Великої Британії, Франції та
Німеччини для фінансування воєнних дій
1920-1922
Світова економічна криза. Повоєнна дефляція і
рецесія. Явище було пов’язане з банківськими і
валютними кризами в Данії, Італії, Фінляндії, Ні-
дерландах, Норвегії, США та Великій Британії
1929-1933
Велика депресія. 29 жовтня 1929 року («чорний
четвер») обвалилися всі фондові індекси на аме-
риканських біржах. Кризі передувало скорочення
виробництва у країнах, що розвиваються. Бум фо-
ндового ринку США у 1927-1928 роках призвів до
відпливу капіталу з Європи та Латинської Амери-
ки, спровокував кілька валютних криз в Австралії,
Аргентині, Бразилії, Уругваї
1973
Перша енергетична криза. Причина: зниження
країнами-членами ОПЕК обсягів видобутку наф-
ти. Таким чином, добувачі «чорного золота» на-
магалися підняти вартість нафти на світовому ри-
нку. 16 жовтня 1973 року ціна бареля нафти
підвищилася на 67 % — з 3 до 5 USD. У 1974 році
вартість нафти сягнула 12 USD за барель
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Таблиця 1
Термін Назва, причини та історія криз
1987
Чорний понеділок. 19 жовтня 1987 року аме-
риканський фондовий індекс Dow Jones
Industrial знизився на 22,6 %. Після цього об-
валилися фондові ринки Австралії, Канади,
Гонконгу. Причиною вважають «стадний»
ефект
1997
Азійська криза. Найбільше падіння азійського
фондового ринку з часів Другої світової вій-
ни. Криза стала наслідком виходу іноземних
інвесторів з країн Південно-Східної Азії.
Причина — девальвація національних валют і
високий рівень дефіциту платіжного балансу
країн реґіону. За підрахунками економістів,
азійська криза знизила світовий ВВП на 2
трлн USD
2001
Криза.com. Крах Інтернет-компаній (дотко-
мів), що спеціалізувалися на послугах b2b (бі-
знес для бізнесу). Причина кризи — невипра-
вдано високий рівень інвестицій у
підприємства ІТ-сектору і низькі фінансові
показники багатьох із них. Після кризи до-
ткомів у США почалася рецесія
2007-….. Сучасна світова валютно-фінансова криза(табл. 2)
Дані, наведені в табл. 1, свідчать про те, що основним джере-
лом загрози міжнародній економічній безпеці є валютно-
фінансові кризи, частота яких постійно підвищується, а масштаби
— збільшуються. Сучасна світова криза розпочалася з іпотечної
кризи на валютному ринку США та через механізм
сек’ютиризації поширилася на європейський та азійський ринки.
Причини, еволюцію та географію сучасної фінансової кризи на-
ведено у табл. 2.
Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок про нега-
тивний вплив глобалізації на світову економіку. Подальшого до-
слідження вимагають питання можливості використання методів
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Кошти Державного та місцевих бюджетів і власні кошти під-
приємств на сьогодні залишаються основними джерелами інвес-
тування проектів модернізації та реконструкції системи водопо-
стачання і водовідведення, а також відтворення, відновлення і
охорони водних ресурсів. Інституціональне підґрунтя інвести-
ційного забезпечення сфери водокористування не сприяє залу-
ченню коштів приватних підприємницьких структур і міжнарод-
них фінансово-кредитних установ, що не дає можливості повною
мірою здійснювати техніко-технологічну перебудову об’єктів во-
догосподарської та водоохоронної інфраструктури. У зв’язку із
значним кумулятивним впливом світової фінансової кризи на ві-
тчизняну економіку та відсутністю відповідних стимулів в латен-
тному стані перебуває формування позабюджетних фондів від-
творення, відновлення та охорони водних ресурсів.
Керівники водогосподарських організацій, на які покладені
обов’язки реалізації державної політики в галузі раціонального ви-
користання водних ресурсів і розвитку водного господарства, керу-
ються стереотипами, сформованими в умовах командно-
